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1 9 8 6 年开始并于 1 9 9 3 年结束的乌拉圭回合知识产权谈判及其所达
成的《与贸易有关的知识产权 (包括假冒商品贸易 )协议 》 ( A g
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知识产权国际保护体系的形成和发展已有 1 0 多年的历史
,











































( W o r l d I n t e l le e t u a l l
, r o p e r t y ( ) r g a n i z a t i o n
,
简称 W l p O )
。
该公约
于 1 9 7 4 年 4 月 26 日正式生效
,































































































































































































































1 9 8 6 年 9 月在埃斯特角城召开的关贸总协定部长会议
,
确认了以美国为首的发达 国家所
















































; ( 2 )对外国专利在注册国或地区不使用或使用
不充分的情况应制定要求使用的措施
; ( 3) 应允许发展中国家生产出口外国专利已在本国注册
的商品
; ( 4) 应允许发展中国家对生物技术和产品不予产权保护




; ( 6) 对计算机软件应只实施有限范围的版权保护











































































































































































































































































































































































































































至 1 9 9 7 年 6 月 30 日
,
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